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INDICA DELLE ANNATE 1954-1957 
Prospetto dei fascicoli pubblicati 
Anno 1954, I 
il. 1-2-3 I centri sociali in Italia 
n. 4-5-6 L'educazione civica 
Anno 1955, II 
II. 1 Il vicinato 
n. 2 Biblioteche popolari 
n. 3 Centri sociali e città 
n. 4 Esperienze di lettura 
H. Fast, La via della libertà; 
(schede e montaggio di 
E. Hemingway, Il vecchio e il mare) 
n. 5-6 Le inchieste sociali 
Anno 1956, III 
n. 7 
n. 8-9 
n. 10-11 
n. 12 
Sport ed educazione popolare 
Musei per tut t i 
La dinamica di gruppo 
L'emigrazione (montaggio di testi) 
Anno 1957, IV 
n. 13-14 
n. 15 
n. 16-17 
n. 18 
Studio introduttivo su alcune comunità 
I centri sociali nel mondo (nvmero internazionale) 
L'antropologia culturale 
Fantasia e scienza 
Articoli 
A D E R J . 
A R D I G Ó A . 
BARELLI C . 
B E N E V O L O L . 
B L A U E R T I . (e H . Loos) 
B O H M C . 
CALIGARA R . 
CALOGERO COMANDINE M . 
CHIAROMONTE P . 
(e M . P I C C H I O N I ) 
C I O L F I O S S I C I N I T . 
C L U N I E S - R O S S E . 
COSTJLICH C . 
CRISPOLTI E . 
D E CARLO G . 
D E R I T A L . 
D R U D I L . 
F É D ' O S T I A N I S . 
F E R R A R O T T I F . 
G E N T I L I E . 
G R A A E F C . N . 
(e C . L O U W E R S E ) 
G R A H A M - H A L L I . 
I N S O L E R A I . 
Lo sport mezzo di cultura 1956, n. 7 
Gli Ent i di riforma e i centri sociali 1954, n. 1-2-3 
Considerazioni e distinzioni a proposito di 
inchieste sociali 1955, n. 5-6 
Sport per tut t i? 1956, n. 7 
L'indagine a carattere comunitario sulla 
città di Grassano 1954, n. 4-5-6 
Gli studi di ambiente e le difficoltà attuali 1955, n. 5-6 
Fotografìe d'ambiente 1955, n. 5-6 
Le comunità della Valsesia superiore nel 
'600 e '700 1957, n. 13-14 
Il lavoro dei centri sociali in Germania 1957, n. 15 
La fantascienza può essere formativa? 1957, n. 18 
L 'Ente Gestione Case per Lavoratori e la 
ricerca ambientale 1955, n. 5-6 
La piccola inchiesta non trasmissibile 1955, n. 5-6 
Inconvenienti del lavoro di gruppo 1956, n. 10-11 
Il bibliobus 1955, n. 2 
Reti di prestito 1955, n. 2 
Centri rurali in paesi sottosviluppati 1957, n. 15 
Breve storia del cinema di fantascienza 1957, n. 18 
Le fonti della cultura 1956, n. 8-9 
Il museo delle architetture 1956, n. 8-9 
Il vicinato come gruppo 1955, n. 1 
La Galleria di Arte moderna a Roma 1956, n. 8-9 
Inchieste ed educazione per gli adulti 1955, n. 5-6 
Un sociologo e gli sport 1956, n. 7 
L'unità di vicinato e l'urbanistica 1955, n. I 
Storia e geografia del centro sociale 1955, n. 3 
Musei per il tempo presente 1956, n. 8-9 
The Netherlands' Association for Social 
and Cultural Work 1957, n. 15 
L'associazione britannica dei Settlements 
residenziali 1957, n. 15 
Considerazioni storiche sui centri residen-
ziali della civiltà monastica 1957, n. 13-14 
4 
L E C O Q J . Uno stile di vita 1 9 5 6 , n. 7 
L I N D B L O M B . Swedish Settlements and the Youth Pro-
blems 1 9 5 7 , n. 1 5 
Loos H. vedi B L A U E R T I . 
L O P E Z CARD OSO E . Recenti sviluppi della Federazione interna-
zionale dei Settlements e centri di vicinato 1 9 5 7 , n. 1 5 
Louis R. Possibilità di un mezzo 1 9 5 6 , n. 8 - 9 
L O U W E R S E C . vedi G R A A F F C . N . , 
Selected Bibliography on Neighbourhood 
Houses and Community Centres 1 9 5 7 , n. 1 5 
MAZZOCCHI A L E M A N N I M . Reti di prestito, centri di lettura, bibliobus 1 9 5 5 , n. 2 
M C D O W E L L J . Community Centres in an Industrialized 
Society 1 9 5 7 , n. 1 5 
M E I S T E R A . Principi di lavoro nei centri sociali francesi 1 9 5 7 , n. 1 5 
M I L L I G A N F . S . Famiglia e vicinato 1 9 5 5 , n. 1 
N U M E R O S O N . Un seminario sulla dinamica di gruppo 1 9 5 6 , n. 1 0 - 1 1 
O L I V E T T I V . Cenni storici sulla dinamica di gruppo 1 9 5 6 , n. 1 0 - 1 1 
O S S I C I N I A . Tifo 1 9 5 6 , n. 7 
I gruppi diagnostici 1 9 5 6 , n. 1 0 - 1 1 
P A R A D I S O A . (e B . SCA-
GLIARINI) Centri di let tura e di informazione 1 9 5 5 , n. 2 
PLCCHIONI M . vedi CHIAROMONTE P . 
P O R T O G H E S I P . Introduzione allo studio di alcune comu-
nità laziali 1 9 5 7 , n. 1 3 - 1 4 
P U S I C E . The Emerging System of Neighbourhood 
Centres in Yogoslavia 1 9 5 7 , n. 1 5 
Q U A R O N I L . Il centro sociale come edificio 1 9 5 4 , n. 1 - 2 - 3 
X. Le inchieste sociali 1 9 5 5 , n. 5 - 6 
R O S E N F E L D E . A Coordinating Center in Mexico 1 9 5 7 , n. 1 5 
R O V A N J . La lettura a servizio dell'educazione popo-
lare 1 9 5 5 , n. 4 
SACERDOTI G . Finalità di un automa 1 9 5 7 , n. 1 8 
SCAGLIARINI B . vedi P A R A D I S O A . 
SLGNORELLI A . L'antropologia culturale 1 9 5 7 , n. 1 6 - 1 7 
VACCA R . Tentativo di classificazione della lettera-
tura contemporanea di fantasia scientifica 1 9 5 7 , n. 1 8 
V O L P O N I P . L'UNRRA-CASAS e i centri sociali 1 9 5 4 , n. 1 - 2 - 3 
Premessa ad una collaborazione 1 9 5 5 , n. 3 
Inchiesta e lavoro sociale 1 9 5 5 , n. 5 - 6 
Il linguaggio sportivo 1 9 5 6 , n. 7 
Il senso di una lezione 1 9 5 6 , n. 8 - 9 
Alla ricerca del proprio paese 1 9 5 7 , n. 1 3 - 1 4 
Esperienze dei centri sociali in Italia 1 9 5 7 , n. 1 5 
ZUCCONI A . L'educazione civica nei corsi di educazione 
per adulti 1 9 5 4 , n. 4 - 5 - 6 
Recensioni ed estratti 
3 
a) recensioni 
CARRARD A . 
CAVALLI L . 
D E CASTRO J . 
D O L C I D . 
M E I S T E R A . 
M U M F O R D L . 
MUSATTI R . 
s o c . O L I V E T T I 
QUOIST M . 
R I E S M A N D . , GLAZER N . . 
D E N N E Y R . 
Russo G. 
SCOTELLARO R . 
Saper comandare (G. Barìlli) 
Inchiesta sugli abituri (M. Calogero Coman-
Geografia della fame (F. Ferrarotti) 
Inchiesta a Palermo (L. Benevolo) 
Coopération d'habitation et sociologie du 
voisinage (D. Carazzolo) 
La cultura delle città (R. Musatti) 
La via del Sud (P. Volponi) 
Servizi e assistenza sociale di fabbrica 
(O. Vallin) 
La ville et l 'homme (F. Ferrarotti) 
La folla solitaria (F. Ferrarotti) 
Baroni e contadini (C. A. Morselli) 
Contadini del Sud (A. Ardigò) 
1955, n. 3 
1957, n. 18 
1954, n. 4-5-6 
1956, n. 10-11 
1957, n. 18 
1954, n. 1-2-3 
1955, n. 4 
1954, n. 1-2-3 
1955, n. 3 
1956, n. 10-11 
1955, n. 4 
1954, n. 4-5-6 
b) estratti 
A S H B Y R . F . 
B A L A N D I E R G . 
B A R B I E R I F . 
B I R A G H I F . 
B O U R R I C A U D F . 
CATELANI R . 
CHIAPPANO N . 
CHOMBART D E L A U W E P . 
CHRISTISON M . B . 
L'uso della « biblioteca mobile » e le altre 
forme di servizio bibliotecario in Inghilterra 
L'expérience de l'ethnologue et le problème 
de l'explication 
Déséquilibres socio-culturels et modernisa-
tion des « pays sous-développés » 
La biblioteca popolare e l'educazione degli 
adulti 
I piani territoriali di coordinamento urba-
nistico della Campania e del Molise ed i 
relativi riflessi sociali 
La « démocratie » dans les petits groupes 
I problemi sociali dell'urbanistica 
Di un uso didattico dei fumetti 
Esperimenti di montaggio 
Le logement, le ménage et l'éspace familial 
The Virginia Museum of Fine Arts' Art-
mobile 
1955, n. 2 
1956, n. 10-11 
1956, n. 12 
1954, n. 4-5-6 
1955, n. 1 
1956, n. 7 
1954, n. 1-2-3 
1954, n. 1-2-3 
1955, n. 1 
1955, n. 5-6 
D E C L E R C K M . 
D E S R O C H E H . 
D O R È R . 
D U M A Z E D I E R J . 
F L E O T H E R E . 
F L O R E S G . 
F O N Z I A . 
G I A N I R . 
G R E E N W O O D V . E . 
H A R R I S O N M . 
I N F I E L D H . e F R E I E R K . 
J A Y H O W E N S T I N E E . 
J o v i G. C. 
L E M I T W . 
L E V I T T J . 
L É V Y C . 
L O R R I A U X M . 
L O U I S R . e R O V A N J . 
M E N D R A S H . 
P I A G E T J . 
Ross M. G. 
S A M U E L A . 
S E G R E B . 
V I E I L L E A . 
W A L L E R R . D . 
W I L C O X A . 
VARI 
» 
Comment decouvrir les leaders fonotionnels? 1956, n. 8-9 
Propriété privée et propriétó collective dans 
l'histoire sociale de la paysannerie mexi-
caine ' 1957, n. 13-14 
Uomini ed animali, bambini e uccelli, nella 
pedagogia dei primitivi e delle popolazioni 
arretrate 1956, n. 12 
Ambiguité du loisir et dynamique socio-
culturelle * 1957, n. 18 
La ricostruzione rurale, problema europeo 1954, n. 1-2-3 
L'école communautaire 1955, n. 2 
Sullo stereotipo del meridionale italiano 1957, n. 18 
Fumett i e fumettismo 1955, n. 3 
Social Science and Social Work: A theory 
of Their Relationship 1956, n. 7 
Le ròle des musées dans l 'éducation 1956, n. 8-9 
Les hommes des ejidos. Journal de voyage 1957, n. 13-14 
La place du logement dans le développement 
économique 1956, n. 10-11 
Lo spopolamento della montagna 1954, n. 1-2-3 
Folklorique, Populaire, Ancien, Régional 1955, n. 4 
Language in Adult Education 1956, n. 8-9 
Un pian d 'aménagement du territorire au 
XVII siècle. « La Métropolitée » d 'A. 
Le Maitre 1957, n. 13-14 
L' assistente sociale rurale 1954, n. 1-2-3 
Télévision et téléclubs en milieu rural 1955, n. 5-6 
Le paysan et le technicien 1955, n. 3 
Osservazioni psicologiche sul lavoro in 
équipes 1955, n. 1 
Réalisations communautaires dans le do-
marne de l'hygiène et de l 'entr 'aide 
sociale: leurs répercussions dans le ser-
vice social 1957, n. 2 
Civisme et démocratie 1957, n. 18 
Un esperimento di collettivismo agricolo 
in Ital ia 1957, n. 18 
Relations parentales et relations de voisi-
nage chez les ménages ouvriers de la 
Seine 1955, n. 1 
Italian Universities and Adult Education 1954, n. 4-5-6 
Centri di Comunità. I loro primi venticinque 
anni di vita 1954, n. 4-5-6 
L'école des parents 1956, n. 7 
Littérature et grand public 1956, n. 10-11 
Un dibatti to sulla tradizione in architet tura 1955, n. 4 
Schede di documentari 
Allevamento del pollame ( U S I S ) 1955, n. 2 
Bannis immaginaires (Ambasciata canadese) 1954, n. 4-5-6 
C'era una volta (USIS) 1955, n. 5-6 
Club dei vicini (USIS) 1955, n. 1 
Encyclopédie filmée-Lettre A (Ambasciata francese) 1955, n. 5-6 
Parco (II) nazionale di Yellowstone (USIS) 1955, n. 1 
Pet i t monde à deux ou trois ans (Ambasciata canadese) 1956, n. 7 
Ragazzi difficili (USIS) 1954, n. 1-2-3 
Royaume (Le) des elephants (Legazione belga) 1954, n. 4-5-6 
Strumenti e orchestre (British Council) 1954, n. 1-2-3 
Studio pedagogico (British Council) 1955, n. 2 
Timidezza (Ambasciata canadese) 1956, n. 7 
Schede di enti 
British Association of Residential Settlements, Londra 1957, n. 15 
Chicago Federation of Settlements and Neighbourhood Centres, Chicago 
Danks Settlement Samvirke, Copenaghen 
Fédération des Centres Sociaux de France, Parigi 
Fédération Fran^aise des Maisons des Jeunes et de la Culture, Neuilly 
sur Seine (Parigi) 
Federazione I tal iana dei Centri Sociali, Roma 
International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres 
(IFSNC), Utrecht 
Ist i tuto Italiano per i Centri Comunitari (sez. Canavesana), Ivrea (Torino) 
National (The) Federation of Community Associations, Londra 
National Federation od Settlements and Neighbourhood Centres, New York 
Nederlandse Bond Voor Sociaal Cultereel Vormingswerk (NBV) (Nether-
lands Association for Social Cultural Educational Work), Utrecht 
Riksforbundet Sveriges Hemgardar (National Federation 
of Swedish Settlements), Stoccolma 
United Neighbourhood Houses of New York, Inc., New York 
Verband Deutscher Nachbarschaftsheime E. V., Darmstadt 
Note bibliografiche 
Antropologia culturale (a cura di A. Signorelli) 1957, n. 16-17 
Centri sociali e comunitari (a cura di C. Louwerse) 1957, n. 15 
Psicologia sociale e di gruppo 1956, n. 10-11 
Vicinato (a cura di A. Meister) 1955, n. 1 
Serie « Immagini è problemi » 
Testi e tavole 
1954 
Tav. 1. Storia di un progetto di legge testo di A. Frassineti, tav. di P. Hoffer 
1955 
4 2. Il Comune 
* 3. Chi sono i pensionati 
e 4. Il bilancio dello Stato 
5. I piani urbanistici 
6. Il problema della fame nel mondo 
7. L'emigrazione 
8-9. La riforma fondiaria 
testo di O. Molino, tav. di M. Sortino 
testo di A. Frassineti, tav. di M. Sortino 
testo di P. Migliori e R. Viglietta, tav. di 
M. Sortino 
testo di L. Benevolo e M. Melino, tav. di 
A. Steiner 
testo di A. Albi, tav. di A. Steiner 
testo di M. Addario e A. Canino, tav. di 
A. Steiner 
testo di O. A. Marselli, tavv. di A. Steiner 
1956 
10. Gli organi costituzionali 
La Costituzione italiana : 
11. L'origine (I) 
12. La s trut tura dello Stato (II) 
13-14. I principi fondamentali (III) 
15-16. I diritti e i doveri (IV) 
testo di A. Paradiso, tav. di A. Steiner 
testi di A. Battaglia e M. Capurso, tavv. 
di G. Polidori 
1957 
17. L'ordinamento della Repubblica 
e le garanzie costituzionali (V) 
18-19. Il sistema elettorale in Ital ia 
20. Le migrazioni interne 
21. L'organizzazione assistenziale 
dello Stato italiano 
testo di M. Capurso, tavv. di G. Polidori 
testo di L. Benevolo, tav. di L. Tornabuoni 
testo di G. Molino, tav. di L. Tornabuoni 
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INDICI DEI FASCICOLI 19-31 
• ì ' - V 
Prospetto dei fascicoli pubblicati 
Anno 1958, V 
n. 19-20 
n. 21 
n. 22-23 
Il teatro popolare 
Esperienze di sviluppo della comunità 
(n. internazionale) ' 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo 
Anno 1958-59, V-VI 
n. 24-25 
Anno 1959, VI 
n. 26-27 
n. 28-29 
Anno 1959-60, VI-VII 
n. 30-31 
L'addestramento dei leaders locali 
(n. intemazionale) 
Indagine sulle tendenze occupazionali e prospettive 
della struttura professionale in Italia 
Lo sviluppo della comunità negli Stati Uniti 
(n. internazionale] 
Periferia urbana e edilizia sovvenzionata 
Articob 
ADEK J . Leaders populaires et entraìnement mental 1958-59, n. 24-25 
ANDERSON P . 
( e B U R K E B . ) 
Some Observations on a Non-Directive 
Approach to Community Self-Study 1959, n. 28-29 
BATTEN T . R . Educazione e sviluppo comunitario 1958-59, n. 24-25 
BAUER R . Educazione degli adulti e formazione dei 
leaders 1958-59, n. 24-25 
BENEVOLO L . Il Progetto pilota per l'Abruzzo: Ragioni 
della scelta e caratteristiche della zona 1958, n. 22-23 
La progettazione dei quartieri INA-Casa 1959-60, n. 30-31 
BLAUERT I . I collaboratori volontari nei centri comu-
nitari tedeschi 1958-59, n. 24-25 
BOTTS F . Shakespeare t ra le galline 1958, n. 19-20 
B U E L L B . Pianificazione comunitaria dei servizi assi-
stenziali e previdenziali 1959, n. 28-29 
B U R K E B . vedi ANDERSON F. 
CALIGARA R . I complessi INA-Casa 1959-60, n. 30-31 
A l i 
CÉLESTIN G . 
CHIARINI P . 
CHOMBART DE L A U W E 
M. 
CHOMBART DE L A U W E 
P . e M . ( e COUVREUR 
L . ) 
COLE L . W . 
COLLISON P . 
COUVREUR L . 
D E CESARIS B . 
D E LA F U E N T E J . 
D E ROBERTO C . 
DOLCI D . 
D U N H A M A . 
FRANKLIN R . 
GRAY J . 
H O U T T U Y N P I E P E R A . 
INSOLERA I . 
JENNINGS H . 
K A U F M A N H . F . 
( e COLE L . W . ) 
LAULAN Y . 
LUCIGNANI L . 
LYFIELD W . G . 
( e SCHMIDT W . H . ) 
MARKEY S . B . 
Uno studio sui servizi collettivi di un dipar-
timento francese 1958, n. 21 
Breve storia del pubblico a teatro 1958, n. 19-20 
vedi CHOMBART DE L A U W E P . 
Nuovi gruppi residenziali e loro vita sociale 1958, n. 21 
vedi K A U F M A N H . F . 
Social Research and Community Centre 
Leadership in Urban Areas 1958-59, n. 24-25 
vedi CHOMBART DE L A U W E P. 
Indagine sulle tendenze occupazionali e 
prospettive della s t ru t tura professionale in 
Italia 1959, n. 26-27 
Sviluppo di un programma per la forma-
zione degli animatori nel Messico 1958-59, n. 24-25 
Un'indagine sui tuguri in un comune capo-
luogo di provincia 1958, n. 21 
The Chances of Full Employment Consi-
dered in Ten Sicilian Villages 1958, n. 21 
Community Development in the United 
States of America. A Selective, Annotated 
Bibliographie 1959, n. 28-29 
Formazione dei leaders comunitari nel-
ri l lmois meridionale 1958-59, n. 24-25 
Problèmes de formation à la gestion dans 
des groupes d'économie collective 1958-59, n. 24-25 
Esperienze di organizzazione comunitaria 
nel territorio di Veluwe (Olanda) 1958, n. 21 
Lo spazio sociale della periferia urbana 1959-60, n. 30-31 
The Re-development of an Old Area in an 
English City 1958, n. 21 
Sociological and Social Psychological Re-
search for Community Development 1959, n. 28-29 
Indagine di sviluppo regionale in una città 
della Francia sud-occidentale 1958, n. 21 
Osservazioni sul concetto di teatro popolare 1958, n. 19-20 
Il teatro popolare in Europa e in America 
nell'età moderna 1958, n. 19-20 
Testi e documenti sul teatro popolare in 
Europa e in America 1958, n. 19-20 
Trends in Community Development. Some 
Results of a Survey 1959, n. 28-29 
Community Councils in the United States 1959, n. 28-29 
MARSEGLI G . A . 
MEISTER A . 
MELOGRANI C . 
M I A L C . e D . 
M I A L D . 
MOLLOY P . N . 
NIEDERFRANK E . J . 
O W E N J . E . 
PAUVERT J . C . 
PETROVIC B . 
( e Z U L J I C S . ) 
RIESMAN D . 
ROGERS M . L . 
SCHMIDT W . H . 
S H A M I M J . 
SOLOMON D . 
VAN GOOR W . 
WALLACE JONES R . , J r . 
WARREN R . L . 
WESTCOTT R . H . 
WLLLNER D . 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo : L'am-
biente fisico, demografico ed economico 
Enquète sociologique et pian de dévelop-
pement de la Valchiusella 
Montage bibliographique sur quelques publi-
cations des organisations internationales 
en matière de formation des animateurs 
locaux 
Associations volontaires et développement 
des collectivités aux U.S.A. 
Repertorio di alcuni enti internazionali 
governativi e non governativi in materia 
di sviluppo cooperativo e di sviluppo della 
comunità 
L'intervento pubblico dell'edilizia economica 
nella pianificazione urbana 
Community Development negli Stati Uniti 
vedi MIAL C. 
Formazione dei leaders locali nelle asso-
ciazioni comunitarie inglesi 
Rural Associations and Community Develop-
ment 
Recenti tendenze dei servizi comunitari 
negli Stati Uniti 
Quelques aspects de la formation des 
leaders locaux 
Pianificazione regionale in Jugoslavia 
Aspetti dei nuovi sobborghi negli U.S.A. 
Gruppi autonomi e sviluppo comunitario 
negli U.S.A. 
vedi LYFIELD W . G. 
Il compito degli animatori locali nell'opera 
di Community Development 
Un metodo di addestramento per il Com-
munity Development 
A City Community Rebuilds. Hyde Park-
Kenwood, Chicago 
Elliot Lake: a Unique Case of Community 
Organization 
Ricerca sociale e politica comunitaria 
Nuove s t ru t ture democratiche sviluppate 
dalla partecipazione attiva delle associa-
zioni volontarie 
The Training of Locai Leaders in Israel 
1958, n. 21 
1958-59, n. 24-25 
1959, n. 28-29 
1959-60, n. 30-31 
1959-60, n. 30-31 
1959, n. 28-29 
1958-59, n. 24-25 
1959, n. 28-29 
1959, n. 28-29 
1958-59, n. 24-25 
1958, n. 21 
1959, n. 28-29 
1959, n. 28-29 
1958-59, n. 24-25 
1958-59, n. 24-25 
1959, n. 28-29 
1958, n. 21 
1959, n. 28-29 
1959, n. 28-29 
1958-59, n. 24-25 
A 4 
ZEALEY P h . 
ZUCCONI A . 
ZUCCONI G . 
Z U L J I C S . 
Formazione dei leaders locali per lo svi-
luppo comunitario 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo : Descri-
zione generale del progetto 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo: Il lavoro 
sociale svolto dall 'Unrra Casas e da altri 
enti nella zona nel decennio 1947-1957 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo: Primi 
lineamenti del programma di lavoro 
Il Progetto pilota per l'Abruzzo: Prelimi-
nari del piano di sviluppo economico 
vedi PETROVIC B . 
1958-59, n. 24-25 
1958, n. 22-23 
1958, n. 22-23 
1958, n. 22-23 
1958, n. 22-23 
Recensioni ed estratti 
a) recensioni 
ABBAGNANO N. Problemi di sociologia (S. E. Uccelli) 1959-60, n. 30-31 
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